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Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan cita-
citamu juga sedang mendekatimu. Alam Semesta bekerja seperti itu 
(Fiersa Besari) 
 




To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe 
(Marilyn Savant) 
 
Belajar bukanlah suatu tuntutan dalam hidup, namun dengan belajarlah kita dapat 
memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Dan hasil belajar itulah yang 
akan membawa kita melihat seberapa tingginya kita telah menghargai diri kita sendiri 
(Penulis) 
 
Guru bukanlah profesi yang paling mulia. Akan tetapi dengan menjadi guru, kita 
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Penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk pemakaian 
interferensi dalam bahasa Indonesia, dan (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya interferensi pada teks hasil produksi cerpen. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik catat. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan metode padan ekstralingual. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk interferensi siswa kelas XII MIA 1 
diantaranya (1) penggunaan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, dikarenakan mayoritas 
siswa berasal dari Jawa Tengah dan juga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 
tuturan sehari-hari. (2) Bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena 
siswa mempelajari bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran pada jenjang 
SMA. Penggunaan bahasa Arab dikarenakan siswa mempelajari bahasa Arab di 
dalam penerapan pada mata pelajaran Agama Islam, dan (3) bahasa slang 
ataubahasagaul, dikarenakan siswa memiliki lingkungan sosial sehingga ia terbiasa 
menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa tuturannya. Sedangkan faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya interferensi ada enam, yaitu (1) kedwibahasaan penulis, 
(2) pergaulan dalam lingkungan sosial sekitar, (3) tingkat pendidikan, (4) penguasaan 
kosakata, (5) prestise penggunaan bahasa asing dan gaya bahasa, dan (6) ragam 
bahasa yang mengimplikasikan unsur intrinsik cerpen. 
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This research has two purposed, (1) identify the form of interference usage in 
Indonesian languange, (2)  and describe the factors behind the interference in the text 
of the production of short story. Data collection techniques in this study using record 
techniques. The approach of this study was extralingual equivalent. The result of this 
research showed that the form of interference of XII class MIA 1 students was (1) the 
use of regional language, which is Javanese language, because the majority of 
students came from Central Java and also used Javanese language as daily speech 
language. (2) Foreign language is English and Arabic, due to students learn English 
as one of the subjects in SMA. The use of Arabic is due to learn Arabic in the 
application of Islamic subjects, and (3) Slang, this is happened because students have 
social environment so that they are accustomed to using slang as the language of 
their speech. While there were six factors behind the occurence of interference, which 
is (1) authors bilingualism, (2) interaction in a social environment around, (3) 
education level, (4) mastery of vocabulary, (5) the prestige of foreign language usage 
and style of language, and (6) language variety that implies the intrinsic element of 
the short story. 
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